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izveidošanas  laikā  tika  noturētas  63  kopsēdes  un  30  apakškomisijas  sēdes.  Robežas  garums  no 
Latvijas-Igaunijas-Krievijas robežu saskares punkta bija 328 verstis jeb 349,91 km. Pa upēm robeža 
pieņemta pēc 1922. gada gultnes.
1935.  gada  26. martā  tika pieņemts Latvijas Republikas  likums par  valsts  robežu  apsardzību. 
LR  likums  par  robežu  apsardzību  atbilda  tā  laika  Eiropas  valstu  robežlikumu  standartiem  un 
apstiprināja starptautiski atzītās Latvijas valsts robežas. 
1990.  gada  20.  decembrī  tika  pieņemts  likums  par  valstu  robežu.  1992.  gada  9.  jūlijā  LR  AP 
pieņēma lēmumu par valsts robežas atjaunošanu ar Krieviju un Igauniju. 
Tagadējais Latvijas-Krievijas robežas garums: Alūksnes rajonā 45,53 km, Balvu rajonā 91,26 km 
un Ludzas rajonā 138,80 km. Kopā Latvijas-Krievijas robeža ir 275,59 km.
